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やTelescopeだつて，元々其れ位の意味を以って此の世に生れ出たのである
のだから，決して自分は上記の純日本語を以って，冒漬とは思はない．
　Sextant星座をL六分儀『1と課し，同様にOctantをL八分野「と諜するのは
誠に尤もな話で，吾人も輝輝成ではなV・．只，しかし，棄耳蝉，Sextantが何
物であるかを知ってみるやうな入た’ちは，多くは船乗りか，叉は少くとも多
少の横文字を解する人なのだから，わざ々々L六分儀、などとゴツ着々した漢
字繹を用みないで，v・きなりしセキスタンドと言って，少しも差支へなく通
用するのであるから，例へばSpectrumやtypcを必ずしも分光帯や型式と
して漢字化しなV・でも，軍にスペクトル，タイプ等でi洗に日本語として取り
扱はれる如く，Lセキスタント「のまsでも良からうと思ふ．　Octantだつて，
Lオクタント「で良v・のだらうし，ReticulumもLレチクル■で良v・やうに思は
れる．（績く）
十度緯度襯灘の要求に長ず
　花山天文墓では昨年來破損してみた天文経緯儀の水準器が新しく濁逸
から到着したので再び此の優秀機が槻幽界に活躍することNなった機雷
を利用し，経緯度出張観測委員會といふものが組織された．これは近年
天文知識の普及と共に各地に於て経度緯度の精密な観測を天文穿下に實
行決定してもらいたいと云ふ要求があるのに謝し花山天文憂では公務に
差支へない限り墓員が出張して此の需に鷹じる企である。機械は主とし
て上記の経緯儀が用ぴられ経緯三共にO．1秒内外まで精確に決定される
筈である．天文に興味を持つ各個人，三校，天文毫，その他研究所或は
諸團罷等にして其地の精密な経緯度決定を要求する方々は遠慮なく花山
天文藁長に書面で申込れたい．観測は晴夜少なくとも三夜を要し，費用
は槻測者（最少限度二人）の往復旅費，滞在費その他の必要額を観測要求
者に於て支弄せられたい・［花山急報第9・O號よbコ
